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Booking : Proses pencatatan data penumpang (PNR) kedalam system 
reservasi. 
Issued : Proses pembayaran untuk data booking yang sudah dibuat 
sebelumnya. Setelah proses issued sukses, maka eticket akan 
langsung diterbitkan oleh maskapai terkait dan eticket bisa dicetak. 
Proses penerbitan eticket berlangsung secara real time. 
Eticket : Tiket elektronik yang bisa di cetak ulang. Validasi tiket ada di 
sistem reservasi airline bukan di hasil cetak. 
Itenerary : Informasi lengkap yang berisi data-data perjalanan seperti ,rute 
perjalanan, tanggal, jam, nomor penerbangan, dan informasi yang 
diperlukan lainnya. 
PNR : Pencatatan informasi nama penumpang yang dimasukkan ke 
dalam database sistem reservasi airline. 
Void : Pembatalan tiket dikarenakan adanya kesalahan pada reservasi  
untuk dibuatkan reservasi baru. 
Reservasi : Pemasanan tiket baik melalui online maupun offline. 
Refund  : Penguangan kembali. 
Rebook : Pembukuan ulang tiket yang sudah di issued dan dirubah tanggal 
keberangkatan atau jam penerbangan. 
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Non Endorse : Tiket yang tidak  bisa dirubah ke maskapai penerbangan yang 
berbeda. 
Non Reroute : Tidak bisa mengganti rute. 
Basic Fare : Harga dasar sebelum ditambah pajak. 
Time limit : Batas waktu pembayaran yang diberikan oleh airline. 
Airport Tax : Pajak bandara yang dibayar langsung , biaya airport tax sudah 
masuk diharga  tiket. 
Check In : Pendaftaran calon penumpang yang sudah memiliki tiket  untuk 
medapatkan nomer kursi. 
Pax  : Penumpang pesawat udara. 
Reissued : Mengeluarkan ulang tiket yang sudah dicetak kerena merubah 
jadwal perjalanan. 
Reconfirm : adalah menegaskan atau memastikan kembali rencana pejalanan 
yang sudah di pesan. 
Confirm ( HK) : adalah pemesanan yang sudah mendapat kepastian ( HK ) 
Wholesaler : Perusahaan perjalanan yang menyusun rencana perjalan yang 
menyeluruh (travel package, tour) ataupun secara khusus yang 
diperjualkan kepada retailer travel agent. 
Net To Agent : Besaran nilai pembayaran yang harus dibayarkan agent kepada 
airlines. Besaran NTA adalah harga setelah dikurangi komisi agent 
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(dalam hal ini agent yang bermitra langsung secara resmi dengan 
airlines) 
Availabel seat : Ketersediaan tempat duduk dalam pesawat . 
Deposit topup : Mengisi saldo dalam agent portal dengan mengunakan m-
bangking  yang digunakan untuk transaksi issued tiket. 
E-commerce : Merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang 
menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen 
untuk melakukan transaksi elektronik sebagai transaksi deposit 
saldo. 
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Laporan Tugas Akhir ini untukmengetahui bagaimana hubungan 
kerjasama antaraCV. Sinergi Bangkit Unggul Sragen dengan Lion Air,karena 
untuk menjalin hubungan kerjasama antara kedua belah pihak pasti ada syarat 
yang diajukan dan dipanuhi.Selain itu juga untuk mengetahui tentang segala 
sesuatu yang berhubungan dengan sistem online tiket pesawat Lion Air, dan 
mengetahui kendala yang dihadapi CV.Sinergi Bangkit Unggul dalam 
menggunakan sistem online Lion Air  dan Penanganan yang bisa dilakukan untuk 
mengatasi masalah dan kendala dari sistem online Lion Airyang digunakan. 
 
Penulisan Tugas Akhir ini disajikan secara deskriptif. Metode yang 
digunakan untuk pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, studi pustaka, 
dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. 
 
 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem online 
dalam reservasi penerbangan Lion Air memiliki permasalahan yang harus di cari 
jalan keluarnya oleh pihak travel agent. Penanganan masalah yang dihadapai 
harus dilakukan untuk menghindari kerugian bagi pihak travel agent dan 
konsumen, serta  meningkatkan kualitas pelayanan dalam melayani 
calonpenumpang yang akan berdampak pada kepuasan konsumen dan citra 
perusahaan. 
 
Berdasarkan pembahasan diatas, disimpulkan bahwadalam menjalin 
hubungan kerjasama antara CV. Sinergi Bangkit Unggul dengan Lion Air, ada 
berbagai syarat yang harus dipenuhi. Kerja sama antara CV.Sinergi Bangkit 
Unggul dengan Pihak Lion Air tersebut terdapat kendala yang masih 
memberatkan bagi pihak CV.Sinergi Bangkit Unggul. Penggunaan sistem online 
Lion Air yang menggunakan  satu sistem agent portal  untuk segala transaksi dari 
reservasi hingga pengaturan account keagenan, maka akan timbul masalah dari 
sistem yang di berikan oleh pihak Lion Air. Cara CV. Sinergi Bangkit Unggul 
mengatasi permasalahan yang ada yaitu dengan mencari inti permasalahan dan 
solusi yang tepat dan cepat dalam penyelesaiannya karena dalam penanganan 
masalah yang berkaitan dengan sistem reservasi online harus di selesaikan dengan 
segera.  
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